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SAI.IENVATTING.
In dit  proefschrif t  wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de
ontwikkel ingsgang van de VZGD/M, een regionaal samenwerkingsverband
van de ziekenhuizen in de provincies Groningen en Drenthe.
Door middel van bronnenanalyse en interviews is diepgaand inzicht
verkregen in de factoren die van invloed zi jn op het ontstaan en
de fuct ionering van strategische interorganisationele samenvrerking
van ziekenhuizen onder condit ies van toenemende overheidsinvloed en
kr impende midde len .
Sedert het begin van de jaren zeventig hebben zich in de Nederlandse
gezondheidszorg een aantal fundamentele wijzigingen voorgedaan die
voor een groot aantal besturen en direct ies van ziekenhuizen
aanleiding zi jn geweest zich in regionaal interorganisationeel
verband te  bez innen op  de  s t ra teg ische en  ins t i tu t ione le  pos i t ie
van hun organisatie. Zo ontstaan op diverse plaatsen grocere en
kleinere regionale samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen en
andere intrarnurale gezondheidszorgorganisaties. De belangri jkste
oorzaken daarvoor kunnen gevonden vorden in de steeds grotere
invloed van de overheid op het functioneren van de gezondheidszorg
en de algemene economische depressie die met name voor de zieken-
huizen omvangri jke bezuinigingen net zich rneebrachten.
De toenemende overheidsinvloed uit  zich door middel van een omvang-
ri jke en anbit ieuze vetgeving op het gebied van planning van
voorzieningen, bevordering van samenhang op bestuurl i jk, direct io-
neel en operationeel niveau van gezondheidszorgorganisaties in
regionaal verband en een sterk beperkend f inancieel beleid. Voorts
staat de landeli jke overheid daarbi j  een decentrale beleidsvoering
voor ogen. Belangri jke planningsbevoegdheden zul len worden overge-
dragen aan provinciale en gemeentel i jke overheden. Als gevolg van
deze beleidsintenties en anticiperend op de mogeli jke (negatieve)
consequenties voor de onbeleurmerde toestroom van hulpbronnen
vinden ziekenhuizen het raadzaam zLch te nestelen in regionale
netwerken.
In deze studie is getracht het ontstaan en de verder ontwikkel ing
van zo'n samenwerkingsverband te beschri jven en te evalueren vanuit
een ins t i tu t iona l i ser ingsperspec t ie f  en  een po l i t iek -econorn ische
netwerkperspec t ie f .
In hoofdstuk 2 vindt een beknopte verkenning plaats van de theorie-
vorming inzake interorganisationele samenwerking en coordinatie.
Een overzicht vordt gegeven van bestuderingswijzen, definit ies,
typologiedn en dimensies van netwerkonderzoek. Geconcludeerd wordt
da t  he t  fenomeen ' in te rorgan isa t ione le  samenwerk ing '  complex ,
dynamisch en gevarieerd is en dat de theorievorming rond dit
fenomeen een integrerend kader ontbeert.
;;.;il;i;-;"; ;';;";";;^:il';!ii.li'., over de insrirutionari-
sering van sociale fenomenen. Voor een belangri jk deel wordt
daarbi j  'geleund' op het inst i tut ional iseringsparadigma van Peper
die aan aantal belangri jke voorwaarden voor inst i tut ional isering
ident i f i ceer t .  Te  noemen z i jn :
a) de mate waarin actoren zich herkennen en verenigen onder een
gemeenschappeli jk ervaren probleem, een gemeenschappeli jke
waarde o f  doe ls te l l ing ;
b) de mogeli jkheid van communicatie en interactie tussen
deze ac toren ;
c) de mate waarin aan een specif iek init iat ief maatschappeli jke
steun wordt verleend.
Voorts \ . /ordt in dit  hoofstuk aandacht besteed aan de samenhang
tussen ins t i tu t iona l i ser ing ,  leg i t iner ing ,  ideo log ie  en  nachtsver -
houdingen.
Ondat de theorievorming rond inst i tut ional isering nog weinig
toegepast is op concrete fenomenen als organisaties of netwerken
en ' inhoudsarm' is, bestond behoefte aan een meer inhoudeli jke
theorie over het functioneren van organisaties in interorganisa-
t ioneel verband. Aansluit ing is gevonden bi j  de theorievorning van
Benson die netwerken analyseert a1s pol i t ieke economie6n. Benson
postuleert dat organisaties primair geinteresseerd zi jn in de
onbele-nerde toestroom van essenti€Ie hulpbronnen a1s geld en
domeinerkenning. InterorganisationeLe samenwerking wordt daarom
sterk gecondi-t ioneerd door de mate waarin heE netwerk functioneel
is voor de verwerving en bescherming van deze hulpbronnen voor de
individuele organisaties. De ontwikkel ingsdynamiek van het onder-
zochte netwerk kan hierrnee in belangri jke mate beschreven en
verklaard worden.
In hoofdstuk 4 rrordt het beleid van de landeli jke overheid met
betrekking tot de algemene ziekenhuizen beschreven over de periode
1970 tot 1985. Geconcludeerd wordt dat de landeli jke overheid zich
steeds sterker heeft gericht op bezuiniging en dat van een welover-
wogen herstruccureringsproces nauweli jks sprake is geweest. De
effecten van het beleid zi jn mager. Aan de opbouw van een adequate
regionale infrastructuur is door de landeli jke overheid veinig
gerichte aandacht besteed.
In hoofdstuk 5 wordt op biografische wijze de ontwi-kkel ingsges-
chiedenis van de VZGD/AZ beschreven. Aandacht wordt besteed aan
het proces van structurering van de interactie tussen de zieken-
huizen, de besluitvorming, de belangenproblematiek, de confl icten
en sameil tefkingen, de concrete gedragingen van de diverse zieken-
huizen, de reacties op het landeli jke overheidsbeleid en de externe
relatievorming.
Aan het einde is ln beknopte vorm veergegeven wel-ke resultaten de
interviens met de becrokken interne en externe netlrerkactoren
hebben opgeleverd. Hieruit  doemt een 'dual ist isch' beeld op over
de YZGD/AZ. Het functioneren van het netvrerk wordt enerzi jds sterk
aangevochten, anderszi jds echter is er duidel i jk oog voor de
posit ieve functies en de potentidle urogeli jkheden voor de ontwik-
kel ing van regionaal ziekenhuisbeleid.
19s
rn hoofdstuk 6 vindt een uitgebreide evaruatie praats van de
biografie van de vzcD/Az. Nagegaan is in hoeverre in de ontwikkel ing
van het netlrerk op meso-niveau is voldaan aan voorwaarden voor
inst i tut ional isering en in hoeverre verklaringen daarvoor ce geven
z i jn  vanu i t  de  po l i t iek -economische hu lpbronnencheor ie .  De eva lua t ie
van deze materie is geordend aan de hand van vier organisatiekundige
d imens ies .  Deze d imens ies  z i jn :
a )  de  leg i t imerende d imens ie ;
b )  de  s t ra teg ische d imens ie ;
c) de structurerende dimensie:
d )  de  opera t ione le  d imens ie .
vastgesteld wordt dat het netwerk zwak geinsti tut ional iseerd is
ars  'eenhe id  van bes tur ing ' ,  op  cor rec t ie f  n iveau we in ig  werke l i j ke
bindingskracht heeft ontwikkeld en dar de besluirvormin! al leen
functioneert als er sprake is van verruiming van hurpbrJnnen.
sterker geinsti tut ional iseerd is het netwerk als forum voor i .nter-
actie en rneni-ngsvorming. Deze forumfunctie vertoont echter ook
zwakke plekken omdat het netwerk geografisch een groot bereik heeft.
rn fo rmat ie  waar  a l le  leden in  ge in te resseerd  z i jn  i s  be t rekke l i j k
schaars. Een belangri jke factor in de continuiteit  van het netwerk
wordt gevormd door het centrale Bureatr.
rn hoofdstuk 7 tenslotte worden, op basis van de voorgaande analyse,
de contouren geschetst van verschi l lende beleidsscen"i io," voor de
vzGD/Az. onderscheiden worden 1) het status quo-scenario, 2) het
l iqu ida t ie -scenar io ,  3 )  he t  h iErarch ie -scenar io  en  4)  he t  serv ice-
scenario. De kern van de gedachte bi j  deze scenario,s is dat noch
verdergaande hiErarchisering, noch l iquidatie van het netwerk
geindiceerd zi jn, naar dac het necwerk zich meer moet toespitsen
op de versterking van het servicepotentieel van haar centrale
apparaat ten behoeve van de aangesloten organisaties.
